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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “EFEKTIFITAS 
PENERAPAN KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN KEPALA SEKOLAH PADA 
SMK BIDANG MANAJEMEN BISNIS/ PARIWISATA (Studi Kasus pada SMKN 1 
Cianjur,  SMKN 3 Bandung dan SMKN 1 Anjatan-Indramayu)” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak 
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MUTIARA PENDIDIKAN : 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Alloh niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 
baginya, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan 
barang siapa bertawakal kepada Alloh, niscaya Alloh akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Alloh melaksanakan urusan-Nya”, At-Thalaq : 2-3”. 
  
“Memimpin adalah amanah, pemimpin yang paling kuat adalah pemimpin yang 

































 KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur promovendus panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat 
rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya promovendus dapat menyelesaikan penyusunan 
disertasi ini dengan baik.  
 Disertasi ini berjudul “EFEKTIFITAS PENERAPAN KEPEMIMPINAN 
PEMBELAJARAN KEPALA SEKOLAH PADA SMK BIDANG MANAJEMEN BISNIS / 
PARIWISATA (Studi Kasus pada SMKN 1 Cianjur, SMKN 3 Bandung dan SMKN 1 
Anjatan-Indramayu)”, sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor 
Pendidikan pada Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia. Promovendus menyadari bahwa disertasi ini masih 
jauh dari sempurna, kiranya mengharapkan kritik dan saran membangun.  
Semoga segala kebaikan dan sumbangsih dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian 
mendapat balasan dari Allah SWT dengan limpahan pahala dan kebaikan yang berlipat 
ganda. Subhaana robbika robbil „izzati „amma yashifuun, wassalamuun „alal mursaliin 
walhamdulillahi robbil „alamiin. Amien. 
   
 
 

























 PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH 
          Dengan segala ketulusan dari lubuk hati yang dalam, pada kesempatan ini 
promovendus mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang 
telah membantu penyelesaian penulisan disertasi ini : 
1. Promotor : Prof H. Udin Syaefudin Saud, Ph.D. yang telah memberikan motivasi, 
dorongan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. 
2. Kopromotor : Dr H. Danny Meirawan, M.Pd. yang telah memberikan saran, 
bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. 
3. Ketua Program Studi : Prof Dr Aan Komariah, M.Pd. merangkap Anggota yang 
telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan demi kelancaran selama 
promovendus menyelesaikan disertasi. 
4. Seluruh dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, yang telah 
memberikan bimbingan selama promovendus mengikuti pendidikan. 
5. Kepala SMKN 1 Cianjur-Drs Jajat Sudrajat, SMKN 3 Bandung-Dra Euis 
Purnama, M.M.Pd. dan SMKN 1 Anjatan - Indramayu yakni Drs Ece Rahmat 
Rustanda, MM.Par, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada 
promovendus untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. 
6. Rekan-rekan perkuliahan pada Program Studi Administrasi Pendidikan : Dr Cepi 
Triatna, M.Pd., Dr Dwiyugo F. Sujamat, M.Pd. dan lainnya tidak dapat 
disebutkan satu persatu, telah memberikan dorongan dan bantuan selama 
pendidikan hingga akhir penulisan disertasi ini. 
7. Ibunda Warni dan Ayahanda Harun, yang tiada henti memberikan dorongan do‟a 
selama promovendus mengikuti pendidikan sampai terselesaikan penulisan 
disertasi ini. 
8. Istriku, Sri Umi Mardiasih, dan anak-anakku tercinta : Nur Aidhi Aviaska 
(Tabungan Hari Akheratku yang Kusayangi) , Nur Afiani Safrina, Moch. Syafa 
Aulia, dan Luthfiah Hielma Sabrina yang telah memberikan motivasi tersendiri, 
dorongan dan do‟a serta merelakan sebagian waktunya sehingga kurang mendapat 
perhatian dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul dan bermain 
selama promovendus menyelesaikan disertasi. 
9. Ibu dan Bapak mertua : H. Partoen dan Ibu, dengan hati yang tulus memberikan 
bantuan dan kesempatan kepada promovendus untuk mengikuti pendidikan 
hingga dapat menyelesaikan disertasi. 
 
10. Para pembaca sekalian, semoga temuan penelitian dalam disertasi ini dapat 
memberikan sumbangsih bagi para kepala sekolah dan pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
 
Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Promotor, Kopromotor 
dan Anggota, jika selama bimbingan penulis bersikap, berperilaku atau pun 
bertutur kata tidak pada tempatnya, sehingga kurang berkenan, banyak 
mengganggu dan merepotkan. Semoga atas segala kebaikan tersebut mendapat 
balasan dari Allah SWT dengan limpahan pahala, kebaikan yang lebih baik dan 
berlipat ganda. Amien. 
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